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Дана робота присвячена одному з класичних розділів геометричної теорії функцій 
комплексної змінної, а саме екстремальним задачам про неперетинні області.  
Мета дослідження. Метою роботи є розробка нових підходів та методів для 
розв'язування задач про максимізацію добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних 
симетричних областей та їх узагальнень. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є екстремальна задача 
геометричної теорії функцій комплексної змінної для областей, які не перетинаються, з 
вільними полюсами на колі. Предметом дослідження є задача про максимум добутку 
внутрішніх радіусів взаємно неперетинних симетричних областей. 
Методи дослідження. При розв'язанні завдань дисертаційної роботи 
використовуються методи комплексного аналізу, теорії потенціалу і квадратичних 
диференціалів. 
Нехай  множина натуральних чисел та дійсних чисел, відповідно,  
комплексна площина,  розширена комплексна площина або сфера Рімана. На 
розширеній комплексній площині розглянемо систему взаємно неперетинних областей 
, тобто  причому області  симетричні 
відносно одиничного кола. 
Нехай  внутрішній радіус області  відносно точки  Внутрішній радіус 
пов'язаний з узагальненою функцією Гріна  області  наступними співвідношеннями 
 
 
Для довільного набору різних точок одиничного кола   введемо 
позначення  
 
Розглянемо наступну задачу. 
Задача. Знайти максимум функціонала  
 
 
на системі взаємно неперетинних областей  причому області  
симетричні відносно одиничного кола, при  де  внутрішній радіус 
області  відносно точки , за умови, що . 
Розв’язок даної задачі в деяких часткових випадках отримано у роботах [3,4,5]. Дана 
робота присвячена вивченню цієї задачі при  та . 
Доведено, що при  ця задача не має розв’язку. У випадку однозв’язних областей 
та конформних радіусів подібні задачі розглядались в роботі [1]. В 1994 році при 
 ця задача була поставлена в якості відкритої проблеми в роботі [2]. В 2000 році 
Л. В. Ковальов в роботі [3] отримав її розв’язок. В 2017 році дана задача для  
розв’язана в роботі [5]. В даній роботі наведений наступний результат. 
Теорема 1. [5] Для довільного 1   існує таке 0 ( ) ,n    що для кожного 0 ( ),n n …  для 
довільної системи різних точок 1{ }
n
n k kA a  , | | 1ka   і для довільного набору попарно 
неперетинних областей 0{ }
n
k kB  , 00 B  , k ka B  , 1, ,k n  причому області 1{ }
n
k kB   
симетричні відносно одиничного кола, виконується нерівність 
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відповідно, причому (0)| | 1ka   для 1, ,k n  
(0)
0 0,a   
(0) (0) ,k ka B  0, .k n  
Знак рівності в цій нерівності досягається, якщо (0)k ka a , 
(0)
k kB B , 0,k n . 
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у екстремальному випадку буде наступна 
 
Рисунок 1 – схематична структура траекторій квадратичного диференціала у 
екстремальному випадку при 3n   і 1  . 
Ключові слова: неперетинні системи областей, конформний і внутрішній радіуси 
області, функція Гріна області, розділяюче перетворення, полюси і кругові області 
квадратичного диференціала. 
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